










Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka di kemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1.	Terdapat pengaruh yang signifikan antara   reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan tangibles terhadap loyalitas nasabah secara simultan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bantaeng.




Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:
1.	Dengan adanya pengaruh yang signifikan reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan tangibles terhadap loyalitas nasabah nasabah Bank BRI Cabang Bantaeng Kabupaten Bantaeng secara simultan, maka perlu ditingkatkan kelima dimensi kualitas layanan ini, karena semakin ditingkatkan maka semakin meningkat pula loyalitas nasabah Bank BRI Cabang Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
2.	Dengan adanya pengaruh yang signifikan antara   reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan tangibles terhadap loyalitas nasabah secara simultan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bantaeng secara parsial, Maka diharapkan ke lima dimensi kualitas pelayanan ini di tingkatkan menjadi lebih baik, dan diharapkan bahwa empathi masih perlu menjadi prioritas yang pertama yang perlu ditingkatkan karena diantara kelima dimensi ini empati yang paling rendah kategorinya.

3.	
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